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Verwendung mit  freundlicher  Genehmigung des  Schulmuseums Ham-
burg.
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Das Johanneum am „Nationalen Feiertag“ (1936).  Entwurf: St. R. Oth-
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malschutzamts Hamburg / Bildarchiv.
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